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Setelah melakukan observasi di lapangan dan dilakukan pembahasan 
maka dapat disimpulkan bahwa tatalaksana perkandangan pedet di Petemakan 
Bapak H. Akhmad Mar.ruki sudah cukup baik hal ini dik:arenakan pedet yang 
bam Jahir telah dipisahkan dati induknya dan di1empatkan pada landang 
individual serta diberikan karung plastik untuk pedet yang barn lamI sebagai alas 
kandang. Luas kandang pede! sistem individual dan berkeiompok 1elah 
memenuhi syamt. Kontrol keseha1an juga di1akukan setiap hari, dan pembersihan 
kandang fuDersibkan se1iap han. Untuk membuat kandang yang baikbarus 
mempetbatikan semua fa1ctOI yang dapat mendulmng bagi ternak yang akan 
mengbuni landang tersebut, sebingga kesehatan pedet tetap terjaga dengan balk 
dan kenyamanan serta keamananpWl terjamin. 
4.2 Saran 
Pada dasamya tatalaksana perkandangan pada pedet di petemakan sapi 
perah Bapak H. Akhmad Marzuki sudah tergolong baik hanya saja masih terdapat 
beberapa hal yang periu diperbaiki dengan mengadakan usaha bigienisasi antara 
lain: 
a. Bagi pedet yang bam labir sebailrnya dilakukan pemotongan tali pusar 
dengan diberikan Yodium tinctur 1\)8/0 agar menghindari timbulnya 
infeksi. 
b. Penempatan pedet baru lahiI perlu mendapat perhatian dengan 
mengusahakan kandang sebaiknya dide!:>;nfeksi telebib dabulu dan alas 
kandang diberikan sampai pedet mnur usa minggu, hal ini dilakukan agar 
pede! te1ap merasahangat. 
c. Pada kandang individual yang bukan panggWlg, sebaiknya lantai kandang 
bUkan dari 1anah tetapi wrouat dari semen. Halini llIIhik menghindari 
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adanya penyakit cacmg pada pedet dan kebersihan pedet terjamin 
keamanan dan kenyamanan. 
d. 	 Tempat pakan dan tempat minum sebaiknya dipisahkan untuk 
menghindari penyebaran J)eny~t ~ ~bersi~ya dilakukan setiap 
g. 	 Semua petngas harus dalam kondisibersih pada saat memasnki kandang. 
Selain kandang u1ama dan tindakan bigienis yang perlu diperbatikan juga 
)laitu 1apangan penggembalaan. Pede! perlu lapangan penggembalaan )lang 
dilepas secara teratm sehingga dapat bergerak dengan leluasa, menda:patkan sinar 
matabari )lang cukup dan udara segar serta untuk urat menjadi terlatih yang 
menyebabakan peredaran darah dapa! -berjalan lanca:r yang akbimya pertmnbuhan 
pedet tidak terhambat. 
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